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Ⅰ．はじめに












































New Application of Grammar Translation Method to English Education:
A Study Based on Learning Strategy
キーワード：文法訳読法，学習方略，弁別力，学習者自律
Abstract：Grammar Translation Method (GTM) is often said to have negative influence on learners 
of English. However, as the result of our educational experiments to measure its effects, the following 
information has been found: there are several grammar items where learners’ temporary efforts 
do not work well, but their memory strategies can be improved through continuous reviews. The 
feedback from GTM would enhance learner autonomy.
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要である（小寺・吉田, 2007, p. 37）。
　一方，海外での研究例を見ると，指導法よりも学習
方略の改善に着目したものが多い。とりわけ，言語学





























































































































































　上図からわかるように，下位群（A２）（M = 21.02, 










































































-2.43, p = .04, r = .65），形容詞（t（10）= -2.94, p = .02, 








































分 散 で な か っ た た め（p = .001），Weltchの 方 法 で
再検討したところ，差は認められなかった（t（９）







































② 設問27　I would have been in serious trouble if it 




didn’t had your supportのような形態誤りに加え，慣
用表現への理解不足（if it hadn’t been your support
やif it had been for your support）が数多く見られた。
③ 設問37　He was so excited at the news that he could 



















（98, 93, 93, 90, 90）を上位群，下位からの５人（12, 














① 設問23　About ten minutes’ walk led me to the river 









② 設問34　The dictionary made it easier for me to read 
the English book.（その辞書のおかげで私はその英
語の本を読むのが容易になった。）





係），この場合，It is easier for me to read… が捉え
にくくなっていることがわかる。
（４）弁別力0.8の問題
① 設問９　You should leave home earlier than usual 





指数 設問数 割合 
1.0 2 5.0% 
0.8 7 17.5% 
0.6 8 20.0% 
0.4 10 25.0% 
0.2 9 22.5% 










んどが，He kept waiting for herであり，keep …ing
やwait forに引きずられる語順となっていた。
③ 設問26　It is the point where you are different from 
me.（そこがあなたと私の異なるところです。）






④ 設問32　My father never goes out without losing 
an umbrella.（父は外出すると必ず傘を失くす。）
　二重否定を使えない誤りは１例（When my father 
get out）みられただけで，残りはすべて「傘」に関
するスペルミス（umblera, umbrrela）であった。









⑥ 設問35　I don’t think it will rain tomorrow, but if 
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上級英語文法 確認テスト 08  学生氏名            Score              30 
[ 1 ] 誤っている箇所に下線を引き，訂正しなさい。 
(1) Ancient people are not always inferior than modern people, especially in some kinds of arts. 
(2) Many young people would rather spend money on what they want than to save for a rainy day. 
(3) Although both of them are trying to get the scholarship, she has the highest grades. 
 
[ 2 ] 次の空所に適する語句を入れなさい。 
   (1) I believe this is                    far the best of all the plants they proposed. 
   (2) The population of Tokyo is much larger than                    of New York. 
   (3) He cannot even speak English,                               French. 
 
[ 3 ] 次の語句を並べ替えて，意味の通る英文にしなさい。 
   (1) [ gentle / ever / was / man / lived / he / as / a / as ]. 
                                                                                     
(2) He [ could / that / with / put / anyone / the / hardships / up / imagine / greatest ]. 
                                                                                              
(3) He was not [ as / taken / coward / we / him / such / for / a / had ]. 
                                                                                              
 
[ 4 ] 次の日本文を英文にしなさい。 
(1) この写真だと彼は実際の年よりもずっと若く見える。 
                                                                                           
(2) 健康のために規則正しい生活をするに越したことはない。 
                                                                                       
(3) アメリカでは日本より運転免許の取得が簡単で安いのです。 
                                                                                  
(4) メアリーはお母さんよりもお父さんの方に似ている。 
                                                                                   
(5) 私は英語よりフランス語を話す方がずっと簡単だ。 
                                                                                     
謬 m （比較）
